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AS OF sEgrEMl3ER22, 197Q
~
Schedule
1. Total Student Count
ItIDEX TO $..9HEDULES
2. Full- time only
3·
Part-time
Lt
Students Carrying Day Hours On1y
5·
Students arr ing Evening Hours Only
'.6.
i Bo-r,h Day and Evening Hours
7. Fresrunen - Full-time & Part-time
8. Sophomores - Full-time &Part-time
9. Juniors Full-time & Part--time
10. Seniors - Full-time &Part-time
11. Graduate Students
12. Male Students
13. Female Students
~ 14. Resident Students
15. Non-resident Students
-,
r---
COIVaVIENTS
ON
EtmOLI~mNT STATISTICS
~irst Semester 1970-71
The accompanying schedules reflect the status of enrollment as of the close
of business, Tuesday, September 22, 1970.
lUl students enrolled in credit courses (on or off campus) are included.
Duplicate registrations have been eliminated.
Total student count of 13, 185 compares to 12,120 for 1st semester
last year, (up 1,065 or 8.8%).
On campus count of 12,605 compares to 11,513 for 1st semester
last year, (up 1,092 or 9.5%).
* Full-time enrollment of 6,958 compares to 6,492 for 1st semester
last year, (up 466 or 7.2%).
Total credit hours compare as follows:
1st semester 1970-71
1st semester 1969-70
131,263
121,142 + 10,121 or 8.3%
* Full-time equivalents (based on 12 hour load):
1st semester 1970-71
1st semester 1969-70
1
10,987
10,095 + 892 or 8.8%
~
Full-time equi va1ency(based on 11.). hour load)
1st semester 1970-71 9,417"
*Using REGIS definition: flFul1-time1students are students enrolled in credits
. equal to at least 75 percent of the normal full-time load" (75 percent of 16 is 12)
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Eve. Hrs.
Only
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1}6
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-385
48
433
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Res.' 485
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Total 542
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Total 2870
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Grand Total
Total riIale
Tota~ "'emale
• j
Full-time
Res.
Non-res.
Total
(I
Res.
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Total
Male
1033
1}6
1169
Total Full-time 1895
Female
679
~
726
Res.
Non-res.
Total
2870
1602
1268
Male
-385
48
433
Total
Part-time
Female
Res.' 485
Non-res . ....5l.
Total 542
Part-:-time 975.
Total res. 2582
Total non-res. 288
Total 2870
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SENIORS (FULL-TIME)Schedule #10--
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemal
Liberal Arts
189173 161 554
Engineering &Technology
646359
Education
250.225 257153
Business dministration
03911267
Co ti uing Studies
625 8611
I 8
8 8University Division
--
1237
152007230
Last Year (Fall Semester 1968)
1625684524
SENIORS (PART-TIME)
Liberal Arts
68'. 60 83335
Engineering &Technology
5147 4417
ducation
133111 22201 3I
Business Administration
29292, Continuing Studies 75 361 74
U iversity Division
1@r
3S2723201
Last Year (Fall Semester 1968)
44
) )
GRADUATE STUDEt-.J'TS
>
Schedule #11
I·
Total
Students
1534
Resident
1278
Non-Resident
256
Male
879
Female
655
Full-time
85
Part-time
1449
. CREDIT HOURS
Total
DayEveningResidentNon-Resident
Hours
HoursHoursDayEvening DayEvening
7152
14635 8911024599 36110 0
FULL .- TIME
1067
5523293 7 1861 5
PART - TIME
...•
6085 948 5137 773
4242 175 895
) ))
MALE STUDENTS
Schedule #12
Total
DayEve.Both Day
Male
Non- Hours Hours&Evening
Students
ResidentFull-t mePart-timOnlyOnlyH urs Au it
Liberal Arts
10109238788 1 263262 16
Engineering &Technology
658642450 08231 7 8
. ducation
4583 5.6385723 149
833
,
676518
Business Administration
7547 571031
·Continui g Studies
21631368 41 08 5
University Division
3 181659681
Offutt -at Offutt
5-560-560-560
Graduate
~7....12Q
~ ~
704 2
7872
995 3 523 821l898"
Last Year (Fall Semester 1968)
7091409 4962 0
) )
FEMALE STUD&'.'TS
)
Schedule #13
Total DayEve.Both Day
Female
Non- Hours Hours&Evening
Students
ResidentiFull-t mePart-timOnlyOnlyH ursAudi
Liberal Arts
910812986129261510590
Engineering &Technology
864-356332
jEducation
12231 1508853370397
Bu iness Adm:'nistration'
6165622
Continuing Studies
6620147
University Division
5B4744686
Offutt at Offutt
4747-47-47
Gradpate
-2. 2-22Q~- .2-51.-2.E6
4248
38 84 52 3941 45
Last Year (Fall Semester 1968)
3697028 8
"\/
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NON-RESIDEN~ STUDEN~S
Schedule #15
Total
Non-Res.
- DayEve.Both Day
Students
full-timePart-ti-lI1eMaleFemale' Onlyl :&Eveninp;Audit
Liberal Arts
1851295687912215 48
Engineering &Technology
46314158 3
Education
J.71112630 8732 52. Business Administration
470479- 5489
Continui g Studies
8986662 78467
U v rs ty Division
5369
Off t at Offutt
60760704-607
Gra uate
.-?2§.--2l2 41
~
21~ ~1
2421
7395 668 1047705
Last Year (Fall Semester 1968)
20379 0426807 7
FALL SEMESTER 1970.
TOTAL SWD~'\1T COUNT
Schedule #1 - continue
Total Cr.
DayEve.Resident HoursNon-Resident Hours
Hours
HoursHoursDayEveningDayEvening--
:Ton-Degree
5,7554,1071,6483,6451,333462315
Arts &Sciences 2 00422,1472,85720 55,6471 93
210
Ensineering &Technology
8 4195,9232, 965 72 2 7164
ducation
1 18017 5 93,641 73 2, 2
Bu ss Ad~inistration
12 3610 8 099,85022139
Continuing Studi s
9 76 19 9)+ 9426 7 1 5
U iv rsity Divi ion
59, 8 16. 132 4
Offutt a Off tt
8-1,800-- -1,80
Gr duate
L .8Q... ..t.258, 22~_ 5., 8. 1,.°54
~
131, 63 99, 62080 654 4 88, 07 3
Last Year (Fall Semester 1969)
1 , 422 42875 67 0
FULL-Tn,m CREDIT HOURS
Non-Degree
3,8 02, 11 263
Arts &Sci nces 3528 91Engineering Technology
6 76407 4380 6Q4 60 33
i mi istr ti
1-237 69 4 6
Co ti uing Stud es
7 2J-63810 7 99
iv sity ivision
01)+ ·69 96 9
u Graduate
~OS6102 148:----- ~_ 0 -
101,386
801 806~8 040,
n
970 367
FiLRT-TIME CREDIT HOURS
,711 1 008
rt Sciences
79579
Engine ring &Technology
-4342.9
Ed cat o
2 47364
ti i t i
5 99 6
U v r ty Div ion.
4)+
Offut at Offutt
-1,80 - .:. 81,._ 05 5
29 , 87'7
2 2 7 61-)+
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FU1~L-TI}lli STUDE}ITS--12 HOURS OR MORESchedule 1,1:2
Total
DayEveningBoth Day &
Full-time
Non-ClassesClassesEvening
Students
Resid ntMaleFemaleO lyOnlyCl ses
Non-Degree
2?""1962792131 771 45-~./ Arts & Sciences 15053951 047558n l53Engineering &Technolo~J
486+4934782 610 2 0c':ucat on
272298836502Busi ss AdITQnistrati n
737 423200
Continuing Stud s
0988060 6 95
U iversity Division
136182 0
•
28
Graduate
1154~ 81 4, ~ 6958 601 54 3
Last Year (Fall Semester '69)
6494 1 842 95
Fr~hmen
SophomoreJu iorS iorGrad atS ecialTot l
".Ton-Degree
3'-IS
6ill2 2.2 2. - -223
i\..r s & Sciences
2'"',&3173'51221>"'2.. 9'1'1-367\,'\' 505
Sngineering &Technology
6 "1,{'1
u6
123 'I';;57 - 75" 486
Edu ati n
830
261
~"N3 ' 25lb - 144'"If 72
Bu iness Administration
9/'18 C)'i,f~ f\,, 30 -qL7
:ontinuing Studies
4/ 079gS 6.If 27LJ3 - 1 5 -I
U iver ity Division
958l)otJ( 2735:'9597 91Grad ate
----- 116 -16
21[00
879 116
--
6958
I 1299 +.920
~~J~LESirUDEI\J"'"TS:
'2., r;/tJ;IJ.J /1\)00/
',. it! S'17
~'Jon-Degree
- 92
Arts & Sciences
- 4
Engineering &Technology
613- 72+7
i
08or.:;8 47/./3usiness Administration 470
0
Co ti uing
131
96
rsit i i
67
1t8 -7-7
1577
26J+ ii
F'll'lJlLE STUDENTS: I'Jon-Degree
7-;;131./Arts &Sciences 3 1
Ed ca o
2
Bu i s Administration
67
: 0-Continuing Studies 5 9Univ rsity Divi on
251)
Gr2.duate )
-
) 240~--.....
45
)
823 8"" 0 )+51./ , )
Schedule i:!3
Pl\RT-Tn\1ESTUDE\~S--LESS Tj~JUJ 12 HOURS
Part-time
Dayv .Eoth Day~ver>..lng
Students
Non-ClassesClasses&Evening
Total
Resid ntRe ident1,10.1Fem leOnlyOnly __Cla s s-----
Non-Degree
5324607220133117623 33
P.-rts & Sciences
47510371743732 9228 8
Engineering & Technology
2 82 42 444
Education
453959837135 6
Busi ss Administration
011278 19
Continui g Studies
1825 7
Univer ity Division
319063609 )+3
Offutt at Offutt
80i-5805-580
Graduate
1 8246906-:z:4III1 ,,"",?-;z, )+
4985
~ 89
~_c·..)'"
6227
243870 5
Last Year (Fall Semester '69)
562469 0
Freshmen.02£.homo~~~JuniorsSeniorsGrad ateSpecialTot l---- -------- ---
Non-Degree
189\~n5'5'213- - -- 336-53
Arts 8: Sciences
225~76 f \,54(.,.\65 "'1- 127 2(.47
Engineering &Technology
56 -'b0So 50sl s2l~8
Education
4&'160 ~87~ .,150IS",
72 -1(4
Busi ss Administration
l~6'if!40 l.{O33742 'ii
44 -..-8
Continui g Studi s
606'bl216 :Z5'31531 /171J.?&
55II -1802
U iv r ty Division
18I I'I.'194If) ()21-4 'I
8 \
319
Offutt at Offutt
------ 00
Graduate
- '--"--)-538 1538-
-- -
-;;51+7
-
582 18361323 b ~t"/ 40115386227
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Schedule #3--continued
PP3T-TTI\ffi STUDENTS--LESS THl~ 12 HOURS
Freshmen
SonhomoresJuni rsSeni rsGrad ateSDecialTotal
--r.-. --~--
--- ---~~
t~LE STUDENTS:
-jon-Degree
124
32
- -72201
\.rts & Sciences
50211-2537 -381 4
~ngineering &Technology
0404 623
./
./
~ducation
1818
1'-
-:J
)usiness Aouinistration
423532
51
ontinuing Studi s
437020 -29725
Jniversity Division
66727
-4
)ffutt at Offutt
--560
560
rraduat
-C)()490~
-,,-'-
782
%257' 8 9041 98789
;;81,A~STUDEN':I;'?J..
Jon-Degree
5- -4
1
\.rt i
17529893
gineering Technology
5614
~ducation
1-971
51
3 sin ss Administration
45'7I
~ontinuing St dies
46415
Jniversity Division
7
--220
rradu t
,-.§ 46"'
541
~4
-
738
--"
199
63 2438
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STUDENTS CARRYING DAY HOURS O:NLYSchedule ff4
Total
Students
ResidentNon-HesidentMaleFemale
!\Ton-Degree
35331439o243
Arts &Scienc s
1 LfO12 46773567
~~gineering &Technology
2 82 5232
/'0
Education
889799666 5
Bu iness AQ~inistration
62056 7
Conti uing Studies
6150126
Univer ity Division
6714
Grad ate
1188....-a 2-2±l5632 48 5
0 0
Last Year (Fall Semester 1969)
5 44 8L~519 8
) )' )
Schedule #5
STUDENTS C-t.\...J:L~YINGEVENING HOURS ONLY
Total
Students
ResidentNon-Resident:MaleFemale
:Non-Degree
32427450135189
i'.rts & Sci nces
2332201387146
Engineering & Technology
181 5817211
Education
5813749209
B siness Administration
4 '3925
Con inui g Studies
14 004004408
U iversity Division
11110A./
Offutt at Offutt
5-580602
Graduate
779617095 8
4560
3 924' n
Last Year (Fall Semester 1969)
4 622 578)+1
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,
)
STUDENTS CA.'{RYING BOTH D.(j~YAND EVE?JING HOURS
Total
Students
ResidentNon-HesidentJvIaleFemale
Non-Degree
7868104830
.Arts & Sciences
4 944138261218
Engineering & Technology
293272085
578
49158420
I
Education
529
Business Amninistration
1195)+109
Con inui g Studies
756095477 55
U iversity Div sion
3278 9369
Grad ate
89464
2988
21730008
Last Year (Fall Semester 1969)
2 027 5984
SChedule j}6
) ) )
Schedule #7
FRESH}IEN:.(FULL- Tll1E)
Students
ResidentNon-ResidentMalFemale
Non-Degree
213+~:;u£1951886127
Arts & Sciences
426 1'1:t/("O402242 51 1
Engineering &Technology
16 f? ::/(",C;53136
Education
8 ftF3~1261 2702 3
Business Aillninistration
09';1" 2/74 54
Cont ui g Stud es
145 -5"=/s'l)7966114
Un:iversi ty Division
9c::,81'16.:; 001~ ...22-
86~ 2400t- /lfe.~2 ;/(" 7 35778 3
Last Year (Fall Semester 1969)
24789639 0
FRES~J~J (PART- Dlli.L
Non-Degree
2- ICfI726
Arts & Scienc s
-rS-:: -36075
i i l
5 -f 2 :£5 35
i
84-r"3- -·?171
166
Bu in ss AQministration
4 -t F L(g42)-!-2
Co ti uing Studies
6 '5t{:;/..~!
553
t3+
U iv r ity Divi ion
u l CI :; 1').-ill c::.5~1323.,....116/JLf()f 0
Last vear (Fall Se ester 1969)
1 2
)
106
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Schedule #8
SOPHOMORES (F'UT....JL-TIJ'.'IEl Students
ResidentNon-ResidentMaleFemale
Non-Degree
65 133
Arts & Sciences
31730314208109
Engineering &Technology
111 3113
Education
261245 68173
Business Administration
869 276
Continuing Studies
792509
University Division
29} t3"348
1287 ;
8 049 25
Last Year (Fall Semester 1969)
1 0n8 1 946464
sor)p~H()ll~lL(P~£\Jl:\T-TniIE) Non-Degree
5-32 73 352
E gi e ring &Technol gy
5
60
)+
.
Education 6n
Busi ss Administratio
40755
Continui g Stud e
24
U iver ity Div sion
g49 ....2..:E.2~ 506 82547 416
ast Year (Fall Semester 1969)
6052
) ) )
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Schedule~110
SENTORS (F'1JIL-TD/IE)
Students
ResidentNon-ResidentHalFemal
Non-Degree
22- 2
Arts &Sciences
1691581110762
&1gineering &Technology
5750761
Education
2 6236209167
Busi ess dministration
109506
Continuing Studies
72687 0
University Division
__--2
1299 ;
73059
240
Last Year (Fall Semester 1969)
1 36 210 7230
SENIORS Lp"~B -TIflli) Non-DegreeArts &Sciences
53328
E i ri
0Lf849
i
81
i i i tr ti
435
ontinui g Stud es
712241
U iversity Division
44
582
If 183199
La t Y a (Fall Se ester 1969)
4 48230
) ) )
GRADUATE STUDENTS
Schedule 1./11
I~IC>
Total
Students
1654
Resident
1354
Non-Resident
300
Male
975
Female
679
Full-time
n6
Part-time
1538
CREDIT HOURS
Total
DayEveningResidentNo -Resident
Hours
HoursmI DayEvening Day__. Evening--
8180
1958622213175168 411051+
FULL-TIME1602
109 7L~833350
Pl'..RT- TlI\1E
-----
6578
45230104646 0245
) ) )t
Schedule (}12
M.ALE STUDENTS
Total
DayEve.Both Day
I\Iale
Non- HoursH urs&Evening
Stud nts
ResidentFull-timPart-tiOnly-OnlyOll~S
Non-Degree
293256379201III135 47
Arts 8: Scienc s
112110 6859471 4773876
Engineering &Technology
71266151478232 2 8
Education
47764389226415
Business Administration
902801 156 09
Continui g Studies
23 73 9938056110
Univer ity Divis on
601 590
Offutt at Offutt
5-560560-560
Gra uate
:2-1. 21_ .....2 047?~
8601
}88
Last Year (F ll Semester 1969)
7874 [452
) )
,1\,'
}.\""b'(\\/
/",'
/ '-?~
,\.I,,'~I
I) :?
1~'~l\,
)
) )
v,
0" \~ "-t I'"
1,\~ ,II
J.,
",\ \
0-,;,,/o'?"'i-
0- ~ ~')I
)
Schedule /,h4
RESIDENT STUDENTS Total
Resident
DayEve.Both Day
Students
Full- HmePart-tif1aleFemaleOnlyq~ly:&Evening
Non-Degree
6561964602564003127 8
Arts & Sciences
190539551010 861 4220441
Engineering & Technology
831-4946651 5273
Education
5494403922 2
Business Administration
897 385
Continui g Studies
88 2
Univer ity Division
67161 8
Offutt at Off tt Graduate
-1.:/34-1548Q 70
5604
)lo ~ 4129+877
-_/-
10589 '-t;t :)
6460
35411
Last Year (Fall Semester 1969)
96 928 85 7
) ) )
Schedule fl15
NON-RESID~~ STUDENTS
Total
Non-Res.
DayEve.Both Day
Students
F llI-timePar -timeM leFemalOnl;z.ly&Evening
Non-Degree
992723763950 10
Arts & Scienc s
147o3789613 8
Engineering &Technology
51145-23 820
Education
821 5964n8637 )~9
Business Administration
07 8057 4 9
Continui g Studies
1008 63131 3 4
Un v r ty Division
3850
Offu t at Offutt
5-5800-580
Graduate
-Z2Q-44622 9....J.l1 8-')-~
2596
2457 51 1 2
Last Year (Fall Semester 1969)
22}2172399561 05
) ) )
